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KomaimtIoducesanewsysetemofconceptsfbranalyzingthetraditionalsocialisteconomy・Oneofthewell
knownconceptswhichKomaiinnovatesis`sofIbudgetconst｢aint，,andtheotheris`patemalism，,bothofwhich 
describethecharacteristicsofthetraditionaIsystemofsocialism、Ｔｈｅｒｅｈａｖｅｂeendiscussionsaboutthesecon‐
ceptsofKomai,andherelwouldliketoparticipateinthesediscussionslnthisarticlelpresentanmtermediat‐ 
ingconcept，‘softnessofsocioCconomicdisciplincs，fbrconncctingthetwoconceptspresentedbyKornaiBy 
ofYbringdeHnitionsandpropositiomsandpresentingcriteriafbrjudgingthecharacteristicsofthctraditional 
socialisteconomy,IwouIdliketoclarifywhatKornaiintendedtoexpressinconstructinghistheoreticalsystem． 
ＬIntroduction 
TherehavebeendiscussionsabouttheinterpretationofKornai,ｓ‘softbudget 
constraint，ｉｎＥｃｏ"ｏｍｊｃｓｑ/ＰﾉﾋzF1"ｊ"ｇＧｏｍｕｌｋａ（1985,ｐ､2）claimsthatKomai，s 
conceptoverevaluatesthesofrnessofbudgetconstraintinthesocialisteconomies， 
becauseGomulkathinksthatpricesarehighlyupward-Hexibleinsocialisteconomies・
SincetheappearanceofKornai，SBCC"omjcsC/S/Zormgeinl980,therehaveexisted 
similarclaimsbywesterneconomistsagainstKomai，sconceptfiPomthestandpoint 
of‘marketapproach,、ＩｔｉｓｑｕｉｔｅｃｕｒｉｏｕｓｔｏｒａｉｓｅｓｕｃｈａｃｌaimwhenKornaipre-
supposesaneconomicworldinwhichthereisscarceroomfOrpricemechanismto 
coordinateeconomicactivities，Ｈｅａｓｓｅｒｔｓｔｈａｔｔｈｉｓｔｙｐｅｏｆｅｃｏｎｏｍｙ，ｉ.ｅthetra-
ditionalsocialisteconoｍｙ，hasitsowntypicalmechanismwiththecoordinationof 
quantitativeadjustmentandalsoremarksthatthemechanismisnottemporary,but 
existshistorically・Ｉｍｕｓｔｓａｙｔｈａｔｔｈｅｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｏｎｔｈｅinterpretationof‘soft
budgetconstraint，（SBC）isnotamereproblemofinterpretations,butdetermines 
howwecanunderstandthenatureandcharacterofthetraditionalsocialisteconomy 
(TSE).Consequently,themaintaskhereisnottopresentmyinterpretationofthe 
concept，ｂｕｔｔｏｃｏｎＨｒｍＫｏｒｎａｉ，ｓｐｒｏｐｏｓｉｔｉｏｎｔｏｔｈｅｅｆＴｃｃｔｔｈａｔｔｈｅＴＳＥｃａｎｎｏｔｂｅ 
ｕｎｄｅｒｓｔｏｏｄｂｙｍａｒｋｅｔapproachandshouldbeanalyzedbytoolsandconceptsnot 
basedonsimplemarkettheory 
Everyeconomicconceｐｔｈａｓｄｏｕｂｌｅｏｒｔｒiplemeaningsdependingonthecon-
textsofdescriptions・Ｆｏｒexample，ｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆ‘capital，hasmulti-meanings
inMarx，ｓＤａｓＫＺｚｐｊｍﾉ：ａｔｔｈｅｃｏｎｃｒｅｔｅｌｅｖｅｌｏｆｔｈｉｎｋｉｎｇｉｔmightbemoneycapital， 
＊TheoriginalversionofthispaperwaspresentedtotheannualmeetingoftheAssociationfbrtheStudyof SocialistEconomieswhichwasheldatMatsuyama,JapaniuuJune,１９８６． 
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whichcanbecalculatedbynumericalunits，andatthemostabstractlevelitmeans 
theoverallhumanrelationsinanhistoricalagewheresurplusproductsareobtained 
bythecapitalistcｌａｓｓａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｌａｗｏｆｖａｌｕｅｏｆcommodityproductionln 
thelatterSense，theconcept‘capital，isakey-conceptfordescribingmodernsociety 
basedoncommodityproduction，ａｎｄｉｎｔｈｉｓｕｓａｇｅｗｅｍｉｇｈｔｓａｙｔｈａｔ‘capital，is 
ametaphorfordescribinganhistoricalsystemwithaparticularmodeofproductive 
anddistributiverelations、
Ｈｏｗｃａｎｗｅｄｅｓｃｒｉｂｅｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆ‘shortage,ｗｈｉｃｈｉｓｔｈｅｍａｉｎｔｈｅｍｅｏｆ 
Ｋｏｒｎａi？ＩｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙａｓＭａｒｘ，ｓ`capital，,Kornai，ｓ`shortage，hasalsoatleasttwo 
meanings：ontheonehanditdescribesconcreteshortagephenomenawhichcanbe 
obｓｅｒｖｅｄｉｎｔｈｅｄａｉｌｙＵｆｅｏｆＴＳＥ，ａｎｄｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，itrepresentsallthe 
shortagephenomenaasaninevitableresultoftypicalsocio-economicrelations 
whichareestablishedthroughthetraditionalconstructionofasocialistsociety・
Inthelatterusageoftheword，‘shortage,isalsoametaphorfbrdescribinganhis-
toricalsocio-economicsystem、Ｔｈｉｓｉｓ，Isuppose，whyKornaiusestheHungarian
titleｏｆｔｈｅｂｏｏｋ,`Ａｈｉｄｎｙ，whichｃａｎbetranslatedintoEnglishas`TheShortage，， 
ＩｎｔｈｉｓｓｔｕｄｙｌｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｍａｋｅｃｌｅarthatGomulka-typecriticismisbased 
onsuperHcialunderstandingsofcharacteristicsofsocialisteconomiesashistorical 
entitiesandistherefbreamisreadingofKornai，ｓｗｏｒｋｓＷｉｔｈ‘superncialunder-
standin９，lintendtocharacterizethewayofthinkingofwesterneconomistswho 
treatthesociahsteconomyasavariantofthemarket-typeeconomywhichｕｓｅｄｔｏ 
ｂｅｄｅｓｃｒｉｂｅｄｂｙｔｈｅｍｅｔｈｏｄｓｏfpricerigidityorinflexibilityofpricechangesin 
responsetodemanｄａｎｄｓｕｐｐｌｙ．Ｃontrarytothistypeofunderstandi､９，Ｉｗｏｕｌｄ 
ｌｉｋｅｔｏｓｔｒｅｓｓｔｈａｔｔｈｅＴＳＥｉｓ，ｓｏｔｏｓａｙ，anon-Euclidianeconomyifwesuppose 
marketeconomytobeanEuclidianeconomyltisquitenaturaltoasserｔａｎｅｗ 
ａｐｐｒｏａｃｈｗｈｅｎｗｅａｎａｌｙｚｅａｎｏn-Euclidianworld 
lnthefbllowinglwillpresentmyunderstandingoftheconceptualconstruction 
inKornai，SBCCﾉﾘo"ｌｊｃｓＱ/Ｓﾊo〃cUge､Then,aftermakingsomedefinitionsandclarifI‐
cationsofterminology,Ｉｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｔｒｙｍａｋｉｎｇａｌｉｓｔｏｆｃｒiteriafbrunderstanding 
thesoftnessofthesocio-economicsystemmthetraditionalsocialisteconomy,ａｎｄ 
ｍａｋｅｓｕｒｅｔｈａｔｔｈｅＴＳＥｉｓａｈｉｓｔｏｒicalentitywhichcanbeclearlydistinguishedfiPom 
themarket-typeeconomy． 
ILKey-conceptsinEconomicsofShortage:WhatdotheMetaphorslmply？ 
Thereisasetofkey-wordsorkey-conceptsinEco"o'"ｊｃｓＱ/Shorrqgefbrunder‐ 
standingtheTSETheyareshortage,quantitativeadiustment,softbudgetconstraint， 
andpaternalism・ＷｈａｔｄｏｅｓｅａｃｈｃｏｎＣｅｐｔｉｍｐｌｙ？Ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌ，asdescribedabove，
`shortage，isasymbolicmetaphorofthemainsubjectstudiedSecond,`quantitative 
adjustment，isafundamentalconceptualizationofthebasiccoordinativemechanism 
oftheTSEThird，‘softbudgetconstraint（SBC)，isanameandmetaphorfbr 
economicdisciplinepervadinginthetypicalsocialisteconomy、Ｆｏｕｒｔｈ,`paternalism，
ｉｓａｌｓｏａｎａｍｅａｎｄｍｅｔａｐｈｏｒｆｂｒｔｙｐｉｃalsocio-humanrelationsinthesocietyofso-
calledtraditionalsocialism 
Intheremainingpal､ｔｏｆｔｈｉｓｓｅｃｔｉｏｎｌｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｄｉｓｃussindetailmyunder-
standingsoftherelationshipsamongtheseconcepts・
Ｈｏｗｃａｎ‘shortage，ｂｅｔａｋｅｎａｓｔｈｅｍａｉｎｓｕｂｊｅｃｔｆＯｒｃｏｎｓtructingthegeneral 
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ｔｈｅｏｒｙｏｆｔｈｅＴＳＥ？Inthelonghistoryofeconomicswecanflndtheoreticalepochs 
whicharedeUneatedbytheappearanceofaso-calledgeneraltheoryorgrand 
theory・Eachofthegeneraltheorieshasitsowntheoreticalcorefbrdescribingthe
systemicmechanismnotyetfilUyanalyzedatthattime・ＦｏｒＭarxitwashism2in
subjecttoanalyzethecapitalisticsystemofcommodityproductionTherefbre， theanalysisofcapitalisticcommoditiesisthetheoreticalcorefOrconstructmgthe generaltheoryofacapitaUsteconomy、InthiscontextthewordaZPimノlosesits
concretemeaningandgetssomemetaphoricalmeaningwhichimpliessymboUcal‐ lyadefinitesocio-economicrelationinahistoricalage・
IITespectiveofKeynes’ｏｗｎｎａｍｉｎｇｏｆｈｉｓｔｈｅｏｒｙａｓ‘thegeneraltheory,，ｗｅ ｃａｎｔｈｍｋＫｅｙｎｅｓａｃｔｕａｌｌｙｍｅｄｔｏｐｒesentthegeneraltheoryfbrhisage、Then，ｗｈａｔwasthetheoreticalcoreforKeynes？ＩｔｗａｓdisequiubriuminthefOrmofex‐ 
cesssupplyinboththelabourmarketandcommoditymarket．‘Theexcess,which 
cannotbeequiUbriatedbyordinalmarketcoordinationisthetheoreticalcorefbr 
Keynes・Therefbre，Keyneshimselfdifferentiateshistheory，asnon-Eucndian
economics，fiPomneo-classicalmarketequilibriumtheory，Euclidianeconomics・
Inthissense‘theexcess,isakey-conceptandametaphorfbrunderstandingthe monopoUsticcapitalismofhisage・Inspiteofhisreferencetonon-EucUdian，ｗｅｄｏｎｔ，tthinkthenameisappropliatewhenwenoticeKeynesalsotrustsfUllythe marketmechanisminthecaseofdisappearanceofexcess-production．ＳoKeynes wasnottheconsistentnon-Euclidianthroughouthisanalyses，ormorecorrectly， ｔｈｅｏｂｊｅｃｔｏｆｈｉｓｓｔｕｄｙｗａｓｎｏｔａｎｏｎ－EucndianworldTherefbrehecould､，tbe 
non-Euclidian 
WhenweconsiderthemarketeconomyasaEuclidianworldwherepricesignals workinmanyways,thenweshouldregardanon-marketeconomyasanon-Eucndian 
worldwherepricesignalhaslittleroleinthedecisionmakingofeconomicactors， 
ＨｅｒｅweconfiPontafimdamentalproblem：ｃａｎmarketapproacheconomicsorits 
variationsachievesuccessinanalyzinganon-Euclidianeconomyordoweneed anothereconomicsnotbasedonmarketapproachfbranalyzmganon-Euclidian world？ObviouslyKomaichoosesthelatterway・ThentheproblemboUsdowntothis・IfKornai，SEC。"ｏｍｊｃｓＱ/Ｓ/mmZgehassucceededinthisbigtask,thenwecansaythatKornaiEconomicsiｓｔｈｅｇｅｎｅｒａｌｔｈｅｏｒｙｏｆｔｈｅＴＳＥＷｅｍｉｇhtsayatleast thathetriestopreseｎｔｔｏｕｓｔｈｅｇｅｎｅｒａｌｔｈｅｏｒｙｏｆｔｈｅＴＳＥHowever,itisanopen questiontogiveadefiniteanswertothis． 
Ｅ 
Price(fiXed 
ornexibIe〕
弓､汗
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D 
FigurE1・ThecasualconnectionsbetWeenSBCandshortage
Source：Komaj(1985),ｐ､50. 
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Theabovejudgementmightbesubstitutedfbrbyanexaminationofwhether 
thefUndamentalmechanismoftheTSEcanbesuffIcientlycharacteriｚｅｄａｎｄｃｏｍ‐ 
pletelydescribedbynon-pnceconcｅｐｔｓｓｕｃｈａｓ‘quantitativeadjustment，，‘soft 
budgetconstraint,，ａｎｄ‘paternalism，ｏｒnot・Ｔｈｅａｎｓｗｅｒｔｏｔｈｉsquestionneeds
moreextensiveanalysiswhichisnotthemaintaskhere・ＩＣＯnflnemyselftoexamine
thecausalrelationshipsamongtheseconcepts・
ＩｎｒｅｐｌｙｔｏＧｏｍｕｌｋａ，KornaipresentsthecausalconnectionsbetweenＳＢＣａｎｄ 
ｓｈｏｒｔａｇｅａｓｓｈｏｗｎｂｙＦｉ９．１．Byillustratingtheconnections,Komai（1985,ｐ50） 
stressesthattheSBCconceptshouldnotbeinterpretednterallyinthenarTow 
sense，ｂｕｔｒａｔｈｅｒａｓ“theexpressionofacertaintypeofbehaviour"､Healsopoints 
outthat“softness/hardness（stringency)oftheBCrefbrs-touseaMarxianterm-
toasociallelationshipbetweenthepaternalisticStateandtheflnnwhichisits 
cnent,，、Ａｎｄｈｅｃｌａｉｍｓｔｈａｔ`LMyfIrstobjectiontoGomulka,spaperisthatthis
behaviouralandpoUtico-sociologicalaspectislost，,、
BasicallylagreewithKornai、However，ｔｈｅｒｅｉｓｓｏｍｅａｍｂｉｇｕｉｔｙｉｎｔｈｅｕｓａｇｅ
ofthetennofSBCOriginaUyKornai（1980,Chap、１３）introducedtheSBCasa
micro-economicconcept,thelegitimacyofwhichmightbeexaminedbythemethod 
ofmarketapproachlikeGomulka・Ｉｎｈａｃｔ，whenKornaienumeratesthecriteriaof
thesoftness，theydocontainconcretebehaviourｓｏｆｓｔａｔｅａｎｄｆｍｎｉｎｐｒｉｃｉｎｇ， 
taxation，subsidies,andcreditslnthiscontext，wecanmakealistofthemdicators 
whichmeasurethesoftnessaccordingtoKornai，scriteriaandcomparethedegreeof 
thesoftnessamongdifferentcountrieswithdifferenteconomicsystems､Therefbre， 
inrecentworks，ｎｏｔｏｎｌｙｉｎｔｈｅｒｅｐｌｙｔｏＧｏｍｕｌｋａ，Kornaioftenrefbrstocom-
parabiutyofthesoftness､Inotherwords,theSBCpermitsnumericalexaminationas 
amicro-economicconcept，ａｎｄｉｎｔｈｉｓｃｏｎｔｅｘｔｔｈｅＳＢＣｂｅｃｏｍｅｓａmatterofdegree、
However,ｉｆｔｈｅＳＢＣｉｓｏｎｌｙｓｕｃｈａｃｏｎｃｅｐｔ,thenitceasestobesystemspecifIcand 
losesmoreorlessitseffectivenessinexplaini､gthecharacteristicbehaviourof 
economicactorsintheTSETherefbre,Kornai（1985,ｐ､50）hastostressthatthe 
conceptshouldnotbeunderstoodmthenalTowsenｓｅａ､dthatweshouldpay 
attentiontothe‘behaviouralandpoUtico-sociologicalaspect,ｏｆｔｈｅｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆ 
ｔｈｅＳＢＣＨｏｗｅｖｅr，ｔｈｅｒｅｉｓｓｏｍｅａｍｂｉｇｕｏｕｓｎｅｓｓｉｎｔｈｅｕseoftheconcept・Ｔｈａｔｉｓ，
ｗｈｅｎｈｅｍａｉｎｔａｉｎｓｔｈｅＳＢＣｔｏｂＣａ“behaviouralandpolitico-sociological，concept， 
heactuallyidentifiestheSBCwith`paternalism,､Ｃａｎｗｅｔｈｅｎｓａｙｔｈａｔ`paternalism， 
explainstheaspectofsocialrelationshipsbehindthesoftnessofbugdetconstraint 
andtheSBCitselfexplainsonlythequantitativephenomenainthebehaviourofthe 
firm？Ｉｆｔｈｉｓｉｓｔｈｅｃａｓｅ,ｔｈｅｎｗｅｍｉｇｈｔｓａｙｔｈｅｒｅｉｓｓｏｍｅａｂｕｓｅandmixtureofterms 
inmaintainingthelegitimacyoftheSBCconcept， 
Thus，Ithinksomeintermediatingconcepｔｓａｎｄｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎｓａｒｅｌａｃｋｉｎｇｉｎｔhe 
courseofKomai，sthinkinginmaintainingthebroadｓｅｎｓｅｏｆｔｈｅＳＢＣＩｆｗｅｕｓｅｔｈｅ 
ｃonceptofpatemaUsmasdescriptiveoftypicalsocio-humanrelationsiｎｔｈｅＴＳＥ， 
ａｎｄｉｎｔｈｉｓｓｅｎｓｅｗｅｔａｋｅ‘paternahsm,asametaphorofadefmiteinstitution-
althoughKornaidescribespaternalisticrelationsasonlyananalogyinEco"ｏｍｊｍｑ／ 
Ｓ〃omZge-，ｔｈｅｎｗｅｓｈｏｕｌｄｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｔｈｅＳＢＣａｓｏｎｅｏｆｔｈｅｉｎevitablephenomena
ofpaternalism，ｉ､e・ｏｆａｄｅｆＩｎｉｔｅｓｙｓｔｅｍＩｆｗｅｉｎｔｅｎｄｔｏｂroadentheconceptsothat
itisappUcabletoanalyzethemacro-economicandsocialbehavioursintheTSE， 
weneedsomeadditionalexplanationsandintermediatingconcepts、Whatarethe
overallefTectsofpaternalisminmacro-economicandsocialbehaviours？Ｉ、ｔｈｅ
￣ 
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broadestsense，itresultsintheloosenessofnormativebehavioursandindependent 
spirit，andmindulgence・Ｔｈａｔｉｓ，theloosenessofselfLdiscipline，dependence，
andindulgencearetypicalresultsofethical-spiritualsituationsinsociallifb・Iwould
liketocallthesephenomenathesoftnessofsocio-economicdisciplinesiｎｔｈｅＴＳＥ 
Ｏｆｃｏｕｒｓｅ，detaileddescliptionsareneededtodefinethisconcept，andlwilltryto 
explainitmoredefinitelyinthelastsection・Whatlwouldliketounderlinehere
isthatwithoutreferringtothesoftnessofethical-spiritualdisciplinesintheTSEand 
alsotohistorical-socialanalysesofthecauseSltheSBCcannotassertfUlllegitimacy 
asmaintainedbyKornaihimselflnotherwords，ａｓｌｏｎｇａｓｗｅｒｅｍａｉｎｉｎｔｈｅｒｅａｌｍ 
ｏｆａｎalogy，theanalysisisnotaccomplishedentirelylnspiteofKornai，sexhaustive 
analysis，ＩｔｈｉｎｋｔｈｅｒｅｓｔｉｌｌｒｅｍａｉｎｔａｓｋｓｔｏｂｅｓｔudiedThisiswhywesterneco‐ 
nomistssooftenmisreadtheimpucationsofKornai,sworks 
lnsummary,althoughlagreewithKornaiinhisobjectiontoGomulkaandfUlly 
understandhisintentions，ｓｔｉｎｔｈｅｎｎｇｏｆｃｏｎｃｅｐｔｓｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅSBCandpatem-
ausmisambiguousandtherefOrenotfUllypersuasive、１ｔhinkweneedsomeinter‐
mediatmgconceptsandexplanationｓｔｏｃｏｎｎｅｃｔｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅＳＢＣａｓａｎｅｃｏnomic 
phenomenonofpaternansmandpaternaUsmasanestablishedbase・Thekeyinter‐
mediatingconceptshouldbethesoftnessofsocio-economicdisciplinesasthe 
socialnonnofbehavioursiｎｔｈｅＴＳＥｗｈｉｃｈisconceivablewiththelackofself 
discipline，dependenceandindulgence・Ｗｅｗｉｌｌｔｕｒｎｔｏｔｈｉｓｐｒｏｂｌｅｍａｆｔｅｒｍａking
clearsomeconceptsandcharacteristicsoftheTSE． 
mLDefinitionsandPropositions 
Whenwediscussproblemsofthesocialisteconomies，wetendtousecarelessly 
theterminologyofeconomicconstructs・Ｆｏｒexample，inthecourseofdiscuSsions，
itisraretodistinguishpreciselyeconomicmechanismfiFomeconomicsystemor 
economicmanagement・Anotherexampleistheterm‘perfbrmance,：sometimesit
meansresultsofeconomicactivｉｔｙａｎｄｉｎｏｔｈｅｒｔｉｍｅｓｉｔｍｅａｎｓｆＵｎｃｔioningofthe 
economicmechanism・Economicmanagement，economicpohcyandeconomic
planningarealsorarelydistinguishedfromeachotherinaprecisemanner・Besides
thesetherearestillotherdecisivequestionsonthecriteriaofeconomicrefｂｒｍｉｎ 
ｔｈｅＴＳＥＷｈａｔｉｓｔｈｅｒｅｆｂｒｍｉｎｔｈｅＴＳＥａｎｙｗａｙ？Isitidentifiedwithdecentraliza-
tionofeconomicmanagementorwithintroductionofmarketcoordination？Ｆｒｏｍ 
ｗｈａｔｃｒｉｔｅｒｉａａｎｄｈｏｗｃａｎｗｅｅｖａluatetheresultofrefbrm？Ａｎｄｈｏｗｃａｎｗｅｃｏｍ‐ 
bmethecriteriawiththeidealsofsocialism？A1thoughthesearealwaystakenas 
givenintheusualdiscussions,ｎｏｏｎｅｈａｓｇｉｖｅｎｕｓｃｌｅａｒａｎｓｗｅｒｓｔｏｔhesequestions 
yetTherefbre,itisusefUltOtrytogivedefinitio､ｓａｎｄcriteriaforjudgingeconomic 
processesinthesociaUsteconomies． 
EconomicMechanism,EconomicManagement,EconomicSystem 
Amongthethreeconceptsshownabove，Ｉｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｕｓｅ`economicsystem， 
inthebroadestmeaning､Economicmanagementinamacroeconomicsenseconcems 
theeconomicupperstructuresinguidingmicroeconomicunitstowardsthedirec‐ 
tionｓｄｅｓｃｒｉｂｅｄｂｙｔｈｅｐｌａｎｎｍｇｏｆＨｃｅａｎｄcontrolledbyothergovemmentorgans・
Economicmechanismconsistsnotonlyofthestructureofconveyingchannelsof 
coordinativeeconomicsignals，ｂｕｔａｌｓｏｏｆｔｈｅｍｏｄｅｏｆｒｅａｃｔｉｏｎｓｏｆｅconomicunits 
－１１７－ 
TｓｕｎｅｏＭＯＲｌＴＡ 
tothesignals．Ａsasyntheticalconceptofthesetwo，ｅｃｏｎｏｍｉｃｓｙｓｔｅｍｃａｎｂｅｕｓｅｄ 
ｉｎｔｈｅｂｒoadestway、Therefbre,thefollowingdeflnitionsmightbeunderstoodwith‐
outfilrtherexplanations． 
Ｄａ/】i""jo〃１.ＥＣＯ"omicmec"α"ｊＦｍｃα〃ｂｅｊａｅｍ/iiedo〃ｒｈｅｏ"ｅｈα"ｄｗｊ'ｈｒｈｅ
ｓｒ'wcmre〃c"α""elFQ/CCC"o'"jcsjg"ｑｈｗｈｊｃ/ZaredjFpajc/uea〃ｏｒｏ"b'ｂｙｃｅ""αノ
qﾉｱiicesb皿ｔ６ｙｅｃｏ"ｏｍｊｃ〃""sroo,α"ｄｏ〃’/Ｄｅｏｌｈｅｒハα"ｄｗｊｒﾉｶｵﾉｉｅｍｏａｅＱ/re
acZjo"ｓ〃GCC"ｏｍｃ皿"j'８'０Ｗ”α“/teFco"ｏｍｊｃｓｊｇ"α１s・Ｂｙｅｃｏ"ｏｍｊｃｓｉｇ"αＬＳｗｅ
ｍｅα〃ｒｗｏＡｃｊ"ぬげsjg"α応..ｏ〃ｒｈｅｏ"ｅ/Zα"“re9"α"titys柳ａＺｓｗﾉijchqreim/b"〃ed
j〃ｐｈＪﾉｓｊｃａノにｒｍｓａｓ〃o"prjcesjg"qLs,α"ｄｏ〃’/ｌｅｏｒ/Ｕｅｌａｒｅｖａｍｅｓｊｇ"ｑＺｓｗﾉUjchare
ﾉﾉZ/b""edj〃/ﾉie/ｂｒｍｏ/〃CCC〃Yztjosoﾉﾘα/ｍｅ〃"j、
InrecentworksKornaioftencontraststhemarketcoordinativemechanism 
withthebureaucraticcoordinativemechanismrelatingtoallocativemethodsof 
economicresourcesamongeconomicunits・Wewillalsomakeclearthemeaningsof
theseterms． 
Ｄａ/ii"jrjO〃２．１|/ｅ〃Ｓｃ物arkercoordj"αｔｊＰｅｍｅｃ/jα"町/"'ｑｓｊﾉｚｅｍｍｅ妙ＰｅｏＬ/ＣＯ"cePr
aseco"omjcmec/2α"1,,Ｗ/uelel'α/"ｅｓｊｇ"αｈｗｏｒｋａﾉｯi9cmﾉebノｒｏｒｅｇｚｲﾉｔＪｒｅｒｈｅｂｅ－
/ialﾉﾉO皿ｘＦＱ/・CCC"o腕jcz("jrs.'〃ｒ/ｉｅｓａｍｅｗＬＩｙｗｅ邸ｓｅｒ/ｚｅｂＵ"eαⅢcmtjccoOrdi"αﾉﾉ】ﾉｅ
ｍｅｃｈα"ｊＳｍａｓｊ/ｚｅｓｍ７ｚｅＵ′PCO／ＣＯ"cｅＰｒｑｓｅｃo"ｏｍｊｃｍｅｃｈα"ｊｓｍｗｈｅｒｅ９"α"tjnノ
s卿αﾉSworkaﾉﾂbaiyeb′ｔｏreg"lcJrerhebehα)ﾉﾉOLｲﾉＴＱ/CCC"omJc〃""s、
、ご/ｉｉﾉzjtjo〃３.ＥＣＯ"o'〃ｊｃｓｒ'wcmles'/Zerel"eα"ｓｊ"｡"s"､ノｓ""c/Ⅸｒｅｓｗｈｉｃｈｃα〃ｂｅ
ｏ６ｓｅｒｙｅｄ６ｙｒｈｅｃｏｍ６ｊ"α"o"ｓＱ/BCC"ｏｍｊｃ６ｍ"ches・ＥＣＯ"omjcs"皿c/”esare,ｓｏｌｏ
ｓａｙ,ｔｈｅｇ７ｏ""dsolbasLso/α〃eco"omjcqysre'"．
、e/】i"j"o〃４ＥＣＯ"ｏｍｊｃｍα"[Zge腕e"t'j〃α、αc/･oeco"ｏｍｊｃｓｅ"ｓｅＪｓｃｏ"cel"ｅｄｗｉｒｈ
ａﾉﾉｒｈｅａｃﾉﾙjrjesQ/goPer"ｍｅ"ｒｅｓｒａ６/jS/Ｚｅｄｑｓｉｍγomrj"ｅ'espo"sjbj/jrjeswhjcﾉｚａｊｍ 
ｒｏｍａｊ"、ｊ〃α"｡/orreP由ｅｵﾉlecoordjﾉTatjPemer/zodsa"Ｃａ｡〕’６"ｊ〃i"/ｏｊｈｅｅｃｏ"ｏｍＪｃ
ｍｅｃｈα"ｊｓｍ． 
InDefinition4wedon，tmcludetheactivityofgovernmentinthesphereof 
long-termeconomicplanningwhichintendstochangeeconomicstructuresdrastical‐ 
ｌｙ・Thatmeansweconfineeconomicmanaｇｅｍｅｎｔｉｎｔｈｅｎａｒｒｏｗｓｅｎｓｅｔｏｔｈｅｒｏｕtine
guiding-activitiesintheshｏｒｔｒｕｎｗｈｉｃｈｃａｎｂｅｔｒｅａｔｅｄａｓｄａily-1ifecoordinations． 
、a/】i"j"o〃５．町//ｕｅａａｊｙ"ｊｅｓｏ/９，ﾉer"'"e"／/〃’んｅ/iie/ｄｑ/､eco"o”ｃ、α"(Zgel刀e"ｊ
ｔ/ieopemtj】ﾉｅｍｅｒ/zodFo/゛CCC"o'"jcsjg"αﾉs”eJ･egα'ｄｅｄａｓｅｃｏ"omjcreg〃mrolls．
Economicregulatorsarethekey-instrumentofeconomicmanagementinsocial‐ 
isteconomiesandarejustifiedastheconsciouscontrolofnationaleconomyaccord 
ingtotheidealsoftraditionalsocialism． 
、蛾"jrjo〃ｄ７１/ｚｅｗ/２０/ｅｑ〕′sremw/zjc/ｚｊｓｃｏ"ｓｊｊｍｒｅｄかomeco"omJcmecﾉiα"jEm，■ 
CCC"ｏｍｉｃ腕α"ageｍｅ"／α"deco"oﾉ〃ｉｃｓ〃"α”ｅｃα〃ｂｅｃａ化ｄｊｈｅｅｃｏ"ｏｍｊｃＳｙｓｒｅｍ．
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Inthisdefinitionofeconomicsystｅｍｗｅｔａｋｅｔｈｅｍｏｄｅｏｆｏｗｎｅｒｓｈｉｐｏｆｐｒoduc‐ 
tionmeansasgivenThatis，difTeringfromorthodoxMarxia、theory，ｗｅｄｏｎ,t
includethemodeofownershipindefininganeconomicsystem，notbecausewe 
thinkthatwecanignoｒｅｉｔ，butbecauseasafirstapproachwethiｎｋｗｅｈａdbetter 
analyseandinfnctcananalysewellwithoutpayingattentiontothefbrmofowner-
ship・ThisapproachmightbejustiHedbytheshiftofweightinimportanceof
ownershipmanalyzingthemorerealeconomicmechanismofagivennationａｌ 
ｅｃｏｎｏｍｙ 
ｌｎｔｈｅｆｂｌｌｏｗｉｎｇｌｗｏｕｌｄｌiketopresenta化wpropositionsconcerningtypesof
economicrefOrmsineasternEuropebyusingtheconceptsjustdefinedabove． 
Pmposjrjo〃ＬＣＣ"e、/b'Spmkj"9,SOCα"edeco"omjcre/b""s〃zeasler〃Ｅ”opeajm
rorePJseα"｡/orchα"gecﾉｶα""eLso/CCC"omjcSig"qLDα"ｄ'０８〃α'PC〃ﾉﾉjeresPo"sjPe
"essQ/CCC"omjczｲ"j/Ｗｏｅｃｏ"omjcs垣"α１８.SOmermesrheyaZDoj"re"ｄｒｏｊ""０.皿ｃｅ
ａｄｍｓｌｊｃｃｈα'292j〃「ｈｅ/iie〃ｑ/GCC"ｏｍＪｃｍα"CIgeme"広りl/ｈｅ〃ｗｅｏ６ｓｅｌＤｅｒｈｅａﾉﾗfb〃
ｒｏｒＧ/b''７２６０ﾉﾉzeco"o'、ｃ〃TCC"α"jwTα"ｄｅｃｏ"ｏｍｊｃｍα"(Jge'７１e"/,ＷＢＣα〃ｃαﾉﾉﾉ/〃ｏｒ
ｍＳ〃elﾉﾊﾞDio"’６"rra/brm．
PmPosﾉﾉﾉo〃２ＪI/"e〃CCC"omcleguM(Jromare〃α"Ｓｍ〃ｒｅｄｊ〃ノカｅん、１０/９皿α"ﾋﾟﾉﾛﾉ
zｲ""ｓｌｏｅｃｏ"o'刀ICZｲ"ｊ灯ｏ"/Ｗ〃ｏ"ｅｗｚＪｙかO'〃αbo〃ｅ/ｏ６ｅﾉoWj〃α〃皿"｡C"ねり/e
mode，′/ＤＣ〃ｗｅｃｚｚ〃〃αｍｅ/ｈｊＳＵﾉＰｅＱ/eco"ｏｍｊｃｍα'mgeme"ｒａｓａｃｏｍｍα"。〃pe、
ECO"ｏｍｊＱ〃"ｊおｊ〃！"ｅｃｏｍｍα"。Z〕ﾉＰｅｑ/CCC"ｏｍｊｃｍα"(zgeme"'”eαcc皿sZomedro
9Wα"'ｊｍｊ"Ｃａ｡/"srme"rα"ｄａｒｅ９邸"ewealcj〃'esPo"dﾉﾉZgroPljceslg"αﾉ３．ｍ/ze〃r/ze
eco"omjcqysrel〃な〃αｍｅｄａｃｏｍｍα"ｄｅｃｏ"oｍｙ．Ｏ〃′ﾉｉｅｏ/ﾉｉｅｌｈα"｡，whe〃CCC‐
"omjclGg"AI/O灯ｑｒｅｌ'qcz"ｓｍｊ〃edi〃ﾉﾉｚｅ/ｂｍｚｑｎａﾉZJem""ｓｒｏｅｃｏ"ｏｍｊｃ“"jrsj〃α
Scﾉecmﾉｅ〃α""“’ｈｅ〃ｗｅαz〃αz〃ﾉﾉ､、′ｐｅｑ／CCC"oﾉ"ﾉｃ〃、"Czgeme"rａｐａ、腕e"ｊｃ
ｏ"e・Eve〃eco"ｏｍｊｃｑ〕ﾉslemノ〃ｒｈｅ７ＦＥｊＦｓｊｊ"qredmbelwee〃ｒ/ｚｅ/ｗｏｅｘ〃emes，
α"djAera/breweCα〃cAzss<b′eXjS""geco"o”cq〕ﾉsremshyr"ｅｍｒわＱ/rhjDmixmre．
AlthoughHungarianeconomicrefbrｍｈａｓｂｅｅｎａｉｍｉｎｇｔｏａｃｃｏｍｐｌｉｓｈａｐａｒa-
metrictypeofeconomicmanagement，anunalloyedparametricsystemneedsall 
theeconomicunitstobehaveasifsituatedinlabouratory-likemarketeconomy， 
Therefbre，thesuccessofHungarianeconomicreｆｂｒｍｄｅｐｅｎｄｓｏｎｔｏｗｈatextent 
theycanreproduceamarketcoordinativemechanismwithoutChangingthemodeof 
ownershipofstatefirms・InanycasetheHungariantypeofeconomicrefbrmcanbe
thoughtasonetypeofMbrmgiveninPropositionl；ithasinvolveddrastictrans 
fbrmationsofbureaucraticsystemsinguidingeconomicmanagement． 
Proposj"。〃３．ＴﾉｶｅＨ""ａＨ"α〃〃ｐｅＱ/・ＣＣＣ"･加ｊｃｒ日/brmノｚａｓａｊｍｅａｒｏ'ｅｊ'2/b”Ｇ１/ue
lespo"S〃e"ｅｓＤＱ/・eco"o'"ｊｃ〃"ｊ応ｒｏｌﾉαﾉ皿ｅｓｊｇ"α1s，α"。／ﾉﾉelG/ｂｒｅｒｏｃﾉｶα'29ｅピノＺｅ
腕αﾉｶodsがeco"ｏｍｉｃｍα"CZgeme"'ｑ/ｇｏper"ｍｅ"rかom61eak-dow〃merho“Ｑ/、
"o"-P"Ce,９“"ｍｙＰａｍｍｅｒｅハノｏｊ"djaz"しｅ〃zelhocﾉｓＱ/sﾉﾉｏｗﾉﾉ'８Prjce,yamesjg"αｈ
ｒｏｅｃｏ"ｏｍｊｃ〃""８.Accordj"gか,ｊｈｅＨⅨ"８ｍｍ〃〃ＰｅＱ/BCC"omjcrQ/ｂｒｍｃα〃ｂｅc"α‐
maerjzedbj′rﾉｚｅｍｚ"q/bm7α"Ｏ〃伽、αｂ”eazJclzmCcooldj"α"】ﾉｅｍｅｃﾉbα"な、『Ｃａ
ｍ”kercooldj"ａｔかｅmecAα"ｉｓｍ．
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System,PerfOrmaluce,Efficiency 
Howcanwemeasuretheresultsofeconomicrefbrms？Weusuallyhastento 
identifytheresultswiththegrowthrateofnationalproductsorthedecrease(in‐ 
crease）offbreigndebt（assets）evenintheshort-termlnthiscontextweusedto 
speakaboutimprovementofeconomicperfbrmance・Ｉｓｅｃｏｎｏｍｉｃｒｅｆｂｒｍａｍａｇｌｃ
ｗａｎｄｔｏｐｒoduceimmediatefruitsinthelevelofmacroeconomicactivities？ＥＣＯ‐ 
nomicrefbrmsareoftenjudgedtobeafailureunlessfiruitfUlresultscanbereaUzed 
iｎｔｈｅｓｈｏｒｔｒｕｎ・Conversely,ifgoodresultsareobtainedinanyway,theneconomic
reformsarejudgedtobesuccessfULInbothcasesitisquitedoubtfUlwhetherthe 
shorttermsuccessorftlilureisactuallyattributedtoeconomicrefbrms・Itmay
resultfTomshort-termeconomicpolicies，becausetheeconomicreformsaimto 
improve,HrstofalLtheeconomicmechanismwhichneedsdrasticchangesinthe 
behaviourofeconomicunitslnaddition，ｉｔｕｓｕａｌｌｙｔａｋｅｓａｌｏｎｇｔｉｍｅｆｏｒｔｈｅｕnits 
toadaptthemselvestoanewmechanismlnthismeaningeconomicrefbrmsdemand 
economicunitstochangetheirperfbrmingmode，Ｌｅ・thenormsofsocio-economic
behaviours 
Herewewouldliketostressfbremostthatweshoulddifferentiatetheeffbctof 
economicpoliciesintｈｅｓｈｏｒｔｒｕｎｆｒｏｍｔｈａｔｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｒｅformswhichcanbe 
observedonlyinthelongrunatleastintermsofdecades・Secondly,weshouldmake
clearthedifferencebetweenmacroeconomicperfbrmancesofeconomicunitsand 
theirmicroeconomicperfbrmance、Thirdly，thereisnoinevitableanddirectre-
lationshipintheshortrunbetweenthetwoperfbrmance，clearlybecauseperform‐ 
anceinamacroeconomicsensedependsnotonlyontheeconomicmechaｎｉｓｍ 
ｂｕｔａｌｓｏｏｎｅｃｏｎｏｍｉｃcircumstances,especiallyeconomicresourcesincludingnatural 
resources,ｈｕｍａｎresources,technologicalresourcesandexternalconditions、
Consideringthesepoints，wewillintroducesomedefinitionsandpropositions 
agaln 
Ｄｅ/ii"jrjo〃zPeﾉﾌﾞbrmα"ｃｅｓｑ／α〃CCC"ｏｍｊｃＳ〕ﾉs'ｅｍノ〃ノノｌｅｍａｃｍ－ｅｃｏ"o'"ｊｃｓｅ"SC
W/ｌｊｃｈｃα〃beobsen）edbymaclo-eco"ｏｍｊｃｉ"ｄｊｃａｒｏｒｓａｒｅｃａﾉﾉｅｄｌ/1ＧｹesⅢ"３，ｑ/・
ＢＣＣ〃ｏｍｊｃａａｊｐｊｒｊｅｓ．
Generallyspeaking，amongmacro-economicresults，productindicatorsare 
alwaysonthepositivescaleofthemeasureandontheotherhandindicatorssuchas 
unemploymentareonthenegativescaleofthemeasure・Ofcoursecertainnet
macro-economicresultsmightbeobtainedbymakinｇｓｏｍｅｖｅｃｔｏｒｗｈｏｓｅｃｏｍ‐ 
ｐｏｎｅｎｔｓｃｏｎｓｉｓｔｏｆｔｈｅｓｅｔｗｏｓｃａｌｅｓａｎｄbyusingvanousweightingvectorsfbrthese 
componentsaccordingtoprefbrencesofthenationaleconomy、Havingfixedour
preference，wecangetanetresultindicatorwhichgivesusacertaincriterionfor 
judgingmacro-economicefficiencyofanationaleconomy． 
、蛾""jO〃８.Ｐｅﾉﾌﾞb”α"cesQ/､ａｅｃｏ"omjc”sremj〃rﾉｚｅｍｊＣ'o-eCo"０J"JCSe"Ｓｅｗｈｊｃｈ
ｃα〃beobsenﾉｅｄｂｊノｒﾉｉｅ〃ｏｒｍｓＱ／eco"ｏｍｉｃｂｅﾉialﾉﾉo"灯Ｑ/eco"omjczｨ"jrsaremsl
caﾉﾉedlpeﾉﾌﾞbl〃α"CGHノ〃ｒｈなｓｅ"ＳｅＰｅﾉﾌﾞb""α'7CGCα〃bejde"､/iiedwjrﾉｉｒｈｅｗｏ'ki昭
α"ｄノノｚｅﾉｾｨ"αｍ"/"ｇＱ/Yz〃BCC"o、/ｃｍｅｃ/、"ｉｓ'"・ｍｅ/hsrelα"。「/ｊｅ腕orese"sjrj)'e
rherespo'Tsesq／GCC"omjCZ《"/rSloCooﾉ命｡』"ｑｍﾉesZg"αﾉＭﾉｚｅｂｅ〃e〃ﾉｌｅｐｅﾉﾌﾞbrmα"ces
Q/BCC"０ｍにzｲ"jrsweczJ〃exPecr．
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Pmposjrjo〃イ.IrjS7ig/t“ｏｓｒｑに！/Ｄａｒｉｍｐｍｌﾉeme"〔ｏ／pelﾌﾟbrmα"cesQ/eco"oﾉｱT/c
zJ"ｊｒｓなα〃ecessaZ〕ノＣＯ"｡"jo〃／ｂｒ/M1/iiﾉﾉｍｇｂｅ〃e′res"/ｆｓａｒｌﾉｉｅﾉe)ﾉeノＱ/Warjo"αノ
CCC"ｏｍｙｊ〃ｒＡｅｍ"ｇｒⅡ"・HOweyer,ｊｔｊｓ〃ｏｌａｓＬﾘｶﾞfiicje"ｒｃｏ"djrjo",α"ｄｅｌﾉe〃ｍｏｒｅ
be"erpe肋ｒｍα"cesdo〃or〃ecesszJrjbﾉｂ'腿abourberte〃es""smr"ｅs/iorrﾉw"．
PmposjZjO〃５.ｍｅｒｅな〃ｏｒαｏ"e-ro-o"CCC〃espo"de"ceberwee〃goodpeE/b'w、"CCS
α"dgoodres""s,α"。「/zerG/b'ejrLsamjs/eadj"ｇmer/zodromeas"ｒｅｒｈｅａ/6,9ｃｍ'ｅ－
"ｅｓｓＱ／eco"ｏｍｉｃｒａ/ｂｌｍｓｏ"bノｂｙｒﾉｉｅｓｃａﾉｅｏｌ/Wer7es皿ﾉﾉｓけmacro-eco"ｏｍｊｃａｃ‐
rjyi〃e３．
Propositions4and5explainwhygovernmentplannersaresoimpetuousin 
changmgeconomicregulatorssofrequently・Governmentsalwayspursueimmediate
andbetterresults，butrefbrmsofeconomicmechanismcannotbringaboutgood 
resultssoquicklyorsometimesmayworsentheresultsofeconomicactivities、So
longasgovemmentscannotendurewaitingfbrnaturalrevitalizationsofeconomic 
activities，theyinclinetointelveneineconomicmechanismandarealwaysmotivat‐ 
ｅｄｔｏｃｈａｎｇｅｐａｒｔｓｏｆｉｔＴｈｉｓａｌｓｏｅｘｐlainswhythepolicymeasuresofso-called 
economicrefbrmsarenotsodrasticasofficiallydeclared 
EconomicManagement,EconomicPoIicy,ＥＣＯｎｏｍｉｃＰｌａｍｉｎｇ 
Ｓｏｆａｒｗｅｈａｖｅｉｍｐｌｉｃｉtlydifferentiatedthreeconcepts，namelyeconomic 
management，economicpolicyandeconomicplanningAsKornaistressesthediffer‐ 
encebetweeneconomicpolicyasshort-termormedium-termcoordinativeactivity 
withrelativelymildobjectivesandeconomicplanningaslong-termorientationsof 
nationaleconomieswithratherambitiouspolicymeasures，wealsomakeclear 
thesedifferences・Therefbre，wewouldliketointroducefUrtherdefinitionsand
propositions． 
Ｄａ/ii"ｊｒｊｏ〃,ECO"ｏｍｊＣｐｏ/jcJﾉﾉsαβ"e-m"ｊ"ｇＱ／BCC"ｏｍｊｃｍα"CJge）"e"'Ｑ/go】'er"
ｍｅ"ｒａｊｍｊ"ｇ/blsﾉｶo〃-『eﾉﾉ7zob/ｃｃ、）Cs,ｓ"c/iass'αbﾉﾉizqrjo〃ｏ/BCC"o腕jcCyc/esor〃
empﾉoyme"r，ｂｊ/resrricrj"ｇｏｸﾞﾉﾉbe、ﾉjzj"ｇｃｅｒｍｊ〃ん"crjo"ｓＱ/・eco"ｏｍｊｃﾉﾌﾞTα"αge-
me"ｔα"ｄｍｅｃﾉiα"ｊｓｍＴ/ｚｅｊｅ”‘CCC"ｏｍｊｃｍα"eU"ersczz〃ｂｅⅡｓｅｄａｓａ腕ｏｒｅｃｏｍ－
ｐ７ｅｈｅ"sj1ﾉｅｃｏ〃ｃｅｐｒｃｏｍｂｊ"j"ｇｂｏｒﾉｊｅｃｏ"ｏｍＪｃｍα"(Jgeme"［α"ｄｅｃｏ"ｏｍｊｃＰｏﾉﾉC〕ﾉ．
ItiSalwaysdifficulttojudgewhethereconomicrefonnscontributetobetter 
resultsorjustapackageofwiseeconomicmaneuversbythegover､mentcontribute 
tothemForexample，whenonespeaksaboutdifficultiesintheHungarianeco‐ 
noｍｙ，opponentstorefbrmsmayattributethecausesoftheproblemtoasurfeit 
ofeconomicrefbrms，andadvocatesofrefbrmsmayattribｕｔｅｔｈｅｍｔｏｗｒｏｎｇｅｃｏ－ 
ｎｏｍｉｃｍａｎｅｕｖers． 
Ｄ蛾"jtjo〃１０.ECO"omjcpAz""j"ｇｊｓａノo"ｇ/ermeco"ｏｍｊｃｐｏﾉﾉC〕ノｗ"jc/ｌａｊｍｓｒｏ
ａｃｃｏ腕PCﾉｉＳｈｍｒＡｅｒ６ｊｇα"ｄｄｍｓｒｊｃｃｈα"ｇｅｓｊ〃BCC"ｏｍｊｃｓｒ'wcr"resα"。／ｈｅ'ｅｂｙｒｏ
７ｅａﾉﾉｚｅｂｅがereco"ｏｍｉｃｃかc"mslα"ces．
Inthissense，economicplanningshouldcontributetostrengtheningeconomic 
bases，ｉ､aeconomicresources，ａｎｄｏｎｔｈｅＯｔｈｅｒｈａｎｄ，reformoftheeconomicme‐ 
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chanismshouldcontributetoimprovementofutilizationofeconomicresources・Of
course，asdescribedsofnr，botheconomicplanningandrefbrmofeconomicme‐ 
chanismmayendinfklilure､However,althoughitisrathereasytojudgethehlilure 
orsuccessofeconomicplanning,ｉｔｉｓｑｕｉｔｅｄｉｆＨｃｕｌｔｔojudgetheeffbctivenessof 
thereformofeconomicmechanism，forcriteriaandscalesfbrmeasuringtheeffects 
arealwaysambiguous・Therefbre，aftermakingcleartheconceptsconcerningeco‐
nomicrefbrms，thenextstepshouldbeclarifIcatiｏｎｏｆｔｈｅｃｒｉｔｅｒｉａＴｈｉｓｔａｓｋｗｉｌｌ 
ｂｅｄonesuccessfnllybyunderstandingthestructureofinstitutionsintheTSE． 
1Ｖ､CharacteristicsandStructureoflnstitutionsintheTSE 
Whatisthesoftnessofsocio-economicdisciplineintheTSE？AlthoughKornai 
explainsthisphenｏｍｅｎｏｎｂｙｔｈｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｗｏｃｏｎcepts,ｉ､e､ＳＢＣａｎｄｐａｔｅｒ‐ 
ｎａｌｉｓｍａｓｌｐｏｉｎｔｅｄｏｕｔｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄsectionofthispaper,ｗｅｓｈｏｕｌｄｕｓｅｔｈｅｓｏｆｔ‐ 
nessofsocio-economicdisciplineasanintermediatingconceptwhichconnectsthe 
othertwoconcepts・Withoutthistreatment，thosetwoconceptslosetheirown
independentmeanings・Hence，weshouldmakeclearHrstlywhatisthepatemalistic
institutionintheＴＳＥ，andsecondlywhatisthesoftnessofdiscipline？Ｆｏｒｔｈｅ 
ｍｏｍｅｎｔ,ｗｅｗｉｌｌｕｓｅＳＢＣｉｎｔｈｅｎａｒｒｏｗｓｅnse 
NowweshouldlistthecharacteristicsofthepaternalisticinstitutionintheTSE 
accordingtosocio-economicsphereslnthefbllowingwewillpointoutsigniflcant 
characteristicsineachspherefiPombothasocio-macroeconomicstandpoint(ＭＡ‐ 
criteria)ａｎｄasocio-microeconomicstandpoint(MI-criteria)． 
ＭＡ－ＬＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓｉｎｔｈｅｓｐｈｅｒｅｏｆａllocationanddistributionofeconｏｍｉｃｒｅ－ 
ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ； 
a、Al1overhelmingpercentageofproductsareproducedbystate-ownedｆｌｒｍｓ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｐｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆsocializationofproductionbasedonsocialowner‐ 
shiP 
bAmongproducergoods，ａｌｍｏｓｔａｌｌｔｈｅｉｎｖｅｓｔｍentisdistributedbythemethod 
ofcentralallocationsaccordingtotheprincipleofsocialcontrolfbrthein‐ 
creaseofproductivecapacityinsociety． 
ｃ、Interｍｅｄｉａｔｅｇｏｏｄｓａｓｉｎｐｕｔｓａｒｅｐａｒｔｌｙａllocatedbytherationingmethodand
partlytransactedoncommercialbaseaccordingtothepriorityofsocialpre‐ 
ferencesindistributinginputgoods・
ｄＡｓｐｒｉｖａｔｅｏｐｅｒａｔｉｏｎｏｆｆｉｒｍｓｉｓｓｔrictlyprohibitedaccordingtotheprinciple 
ofnarrowingtheworkingsphereofcommodityproduction，ｔｈｅｒｅｉｓｓｃａｒｃｅ 
ｒｏｏｍｆｏｒｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎtofsmallindustries，merchandiseandservicesuppliers・
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎ。，almostallconsumergoodsaredistrｉｂｕｔｅｄｉｎｔｈｅｆｏｒｍｏｆ
ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓｗｈosepricesareregulatedbythegovernmentaccordingtothe 
sameprinciple． 
e、Accordingtotheprincipleoffnllemployment，thereisnounemployment、
Althoughrestrictionofmovementofworkersisnotnecessarilysystemspecific， 
ｆｉ･ｏｍｔｉｍｅｔｏｔｉｍｅｔｈｅｌｅｇｉｔｉｍａｃｙｏｆｔｈｅrestrictionismaintainedaccordingto 
theprincipleofreasonableallocationofsociallabour-resources． 
Ｆｏｒｍaintainingtheaboveinstitutions，theTSEhasconstructedhugeorgansｔｏ 
－１２２－ 
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executetheassignmentsgiven・Therefore，throughoutthehistoryofeconomic
constructionsintheTSE,theindustrialministrieshavebeengiventhebiggestpower 
todecidethewaysandmethodsofrationingorallocationThesameprocesshas 
givenrisetotheever-growingbureaucraticsystems・
Ｎｏｗｗｅｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｔｕｒｎｏｕｒａｔｔｅｎｔｉｏｎｔothesphereofincomedistribution 
HerewecanenumeratesomecharacteristicsfbrtheTSE 
ＭＡ－２：Institutionsinthesphereofincomedistributionandredistributiom 
a・Ａｍｉｎｉｍｕｍｗａｇｅｉｓｇｕａｒａｎｔｅｅｄｂｙｔｈｅｓtateaccordingtotheprincipleof
securityforworkers， 
ｈＯｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ａｎｕｐｐｅｒｌｉｍｉｔｏｆｗａｇｅｉｎｃｒｅａｓｅｓｉｓａlsostrictlysupervised 
bythestateaccordingtotheprincipleofcontrollingwagedifferencesandof 
checkingwage-inducedinflation 
c・ｏｆcourse，wagedifferencesarepermittedaslongasthedifferencesderivefrom
qualitativeandquantitativedifferencesofworkaccordingtotheprincipleof 
distributionfbrworkdone・However,ｔｈｅconcreteprocedurefordecidingｗａｇｅｓ
ｉｓｓｏｆｎｒｅｘｅｃｕｔｅｄｂｙｔｈｅｔａｒｉｆfsystemAlthoughthetariffisdeteｒｍｉｎｅｄｂｙ 
ｔａｋｉｎｇｉｎｔｏａｃｃｏｕｎｔｔｈｅｑｕａｌｉｔｙｏｆｌａｂｏｕｒａｎｄｗｏｒｋｉｎｇconditions，thetariff 
cannotcoverallthecasesthoroughly，andtherefbrewagecontroltendsto 
becomewagerestrictions 
dAccordiｎｇｔｏｔｈｅｓａｍｅｐｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆＭＡ－Ｌｂ，profitsofflrmsarefundamentally 
concentratedinthestate・Theredistributedprofitsareusedforinvestments
indeflcit-riddenfirmstoensurethemutualco-existｅｎｃｅｏｆａｌＬ 
ｅ・Thefimdsofdepreciationhavealsobeenconcentratedinthestatefbrcontrol-
lingreplacementofequipｍｅｎｔ． 
Asseenfromthestatementabove，ｔｈｅｒｅｈａｓｓｃａｒｃｅｌｙｂｅｅｎｒｏｏｍｆｂｒｔｈｅfirms 
toprepareindependentlyfbreithertheirowninvestmentsorreplacementsln 
otherwords，ｔｈｅｆｉｒｍｓｎｅｅｄｎｏｔｂｅａｎｘｉｏｕｓｔｏｆｉｎａncetheirowninvestmentsby 
theireconomicactivities，butrathertofIghtfbrgettingfimdsfiPomthegovernment 
throughnon-economicactivitiesiftheydesiretoexpandtheiroperationsAsfbr 
workers,thetariffalwaysdelaysadjustingtonewconditions,andactuallybecomes 
simplyanequalizinginstrumentofwages． 
ＭＡＰ３：Institutionsinthesphereofpriceandmarket； 
a・ForsignificantpartsofthesociaUsteconomies，priceshavebeenfixedbythe
state，irrespectiveofproducergoodsorconsumergoodsaccordingtotheprin-
cipleofcontrollingtheworkingofmarketsandofstabilizingpricｅｌｅｖｅｌｓｉｎ 
ｏｒｄｅｒｔｏｓecurestableeconomic-socialsituationS 
b・Asfbrpricingitself，pricesgenerallydeviatefromtheirvaluesaccordingtothe
principleofso-calledconsciousmterventions，ｗｉｔｈｐｒｉｃｉｎｇｂｙｔｈｅｍｅｔｈｏｄｓｏｆ 
ｓｕｂｓｉdiesandtransactiontaxes・Subsidiesfbrproducingfirmsarebasedon
economicpoliciesoreconomicplanning，andsubsidiesfbrconsumergoodsare 
basedonsocialpolicies・InbothcasessubsidiesresultinpricereductionHow-
ever，asthereisnoall-mightybureaucraｔｗｈｏｃａｎｃｏｍｐａｒｅａｌｌｐｒｉｃｅｓｗｉｔｈｔｈｅir 
values，so-calledconsciousinterventionseasilytendtochangeintoarbitrary 
routines・Finally,pricingbecomesamatterofnegotiations．
－１２３－ 
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Ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｒｏｏｍｆｂｒｎｅｗｃｏｍｅｒｓｔｏｐａｒticipateincompetitioninmarkets， 
becausefreecompetitionisnotpermittedaccordingtotheprmcipleofcontrol-
lingfimctionsofmarkets・Onthecontrary，bysupposmgthatthebiggerflrms
become，thenearersocietygetstotheidealstateofsocializations，ｔhestate 
hasbeenpuTsuingscalemeritsoflargeHrms・Theseeffbrtshavebroughtabout
monopolisticoroligopolisticmarketstructuresandtherefbre`seller,smarkets，． 
AsthereisnofIexibilityinpricingandmarketcompetitions，firmsneednoto 
strivetorespondsensitivelytodemandsandprices・Marketsdonothaveflexible
fUnctionstoadjusttoexcessdemandsandflrmshavenoincentivestosolve 
problems・Therefbre，thesituationofexcessdemandbecomesanever-lasting
usualphenomenｏｎ 
Ａｓｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙｉｓｎｏｔａｍａｔｔｅｒｏｆsurvival，andpricesoflabourresourcesare 
restrictedtorelativelylowlevelscomparedtothatofcapital,firmsareinclined 
tohoardunnecessarylabourlbrceswithinfirms、Thisprocessbringsaboutthe
phenomenonofashortageoflabour・
Thelackofmarketsfbrvariousservicesuppliesandsmallgoodsstrengthens 
andworsensthegeneralshortagesituations． 
Ｃ、
.． 
ｅ、
f、
Ｗｅｄｏｎ,tthinkthattheshortagephenomenonderivesonlyfrommarketstruc‐ 
turesAsdescribedabove，thecauseshavetheirrootsinsocio-economicinstitutions 
andtherootsthemselvesarecomplexlyintertwined． 
ＭＡ－４：Institutionsinthesphereoftaxesandsubsidies； 
ａＩｔｉｓａｃｏｍｍｏｎｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｆｂｒｅverysocialisteconomytopreparequitea 
widerangeoftaxationorselectionofsubsidies・Foralongtimethecomplex
decision-makingprocessfbrratesoftaxesandsubsidieshasbeenconsidered 
asanevidenceofconsciouscontrolofpricingForexample，therewere 
thousandsofratesofconsumertransactiontaxesevenafterthel968,economic 
refbrminHungary・ＴｈｅmisPidentifIcationofcomplexitywithsocialconsciouS
nessleadstouncontrollablesituationsfbrwhichnoonetakesfuUresponsibility． 
bSubsidiesonconsumerpricesaregivenlargelytodailynecessitiesaccordingto 
theprincipleofsecuringaminimumstandardofliving，especiallywithcon‐ 
siderationfbrsocialpolicies． 
c，Ｓｕｂｓｉｄｉｅｓｔｏｆｉｒｍｓａｒｅｇｉｖｅｎｉｎａｎａdhocmannerfbrbaningoutdeflcit-ridden 
companies・ＴｈｉｓｔｙｐｅｏｆｓｕｂｓidyisnotinstitutionalizedTherefbrethereiswide
roomfbrHrmstoexpecttogetthistypeofsubsidy． 
ｄ、IndividualimcometaxationisnotinstitutionalizedintheTSE,andtherefbrethe
supervisingbodyfbrincometaxationhasjustanominalrolecomparedwith 
thatofcapitalistcountries・Accordingly，eveniftherehappenalotofinfbrmal
transactionsindailyhfb，ｎｏｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｂｏｄｙｃａｎｃｈｅｃｋａｎｙｔｒｅmendous 
profitinsuchasecondeconomy． 
Nowwewouldliketolistcharacteristicsoftheinstitutionsinthebankingand 
financingfield 
ＭＡ－５：Institutionsinthesphereofbankingandfinancing； 
a、BanksaresubordinateoIganstothecentralbank，andtherefbretheydon,ｔ
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operateonacommercialbasis・Ｃｒｅｄｉｔｉｔｓｅｌｆｉｓｎｏｔａｃｏｍｍｏｄｉｔｙｔｙｐeofservica
Consequently，sometimesitbecomesambiguouswhethercreditsgiventoflrms 
arereallycreditswithstrictobligationsofrepayment,includinginterest,orjust 
capitaltransferswithoutobligationsofrepayment・Actuallycreditsareglven
inthefirststepasnominalcredits，andinthesecondstepcreditschangeinto 
capitaltransfersoncethemoneyisreceived 
Therearenoeffectiveinstrumentstosettlecommercialtransactionsbetween 
customersForexample，commercialbillshavebeenprohibiｔｅｄｉｎｔｈｅＴＳＥ,ａnd 
consequentlythecommercialcreｄｉｔｓｙｓｔｅｍｔｏｓｅｔｔｌｅａｃｃｏｕｎｔｓａｍｏｎｇcustomers 
hasdegeneratedTherefbreal1thetransactionsmustbeaccomplishedonlyona 
cashbasis・However，ｔｏｍａｋｅｕｐｆｂｒｔｈｅｓｈｏｒｔａｇｅｏｆｌｉｑｕｉｄityofmoney，non-
institutionalizedcreditshavespreadamongcustomers・Ｉｎｏｔｈｅｒwords,thisisan
exposrcreditfbrthedebtor・However，ifthiskindofunsettledcommercial
creditaccumulatesintheeconomy,itallowsroomforuncontrollableinnation 
AsthereisnocapitalmarkeｔｉｎｔｈｅＴＳＥ，ｔｈｅcentralbankhasnoinstruments 
fbrindirectcontrolofmoneysupply・Eveninterestratesdonotworkasan
efficientinstrumenttochecklendingandborrowin９，becauseinterestbearsno 
economicfimctionintheTSE 
b、
Ｃ、
AsseenhPomabovedescriptions，theflnancialdisciplinehasdisappearedamong 
economicunitsintheTSEInotherwords,thedistinctionbetweengiftandlending 
hasdisappearedamongfIrms，ｂａｎｋｓａｎｄｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｉｎｔｈｅＴＳＥ・Itisanideal
economyifeverythingfimctionswithoutanytroublesaswiｔｈｉnternalexchanges 
withinacommuneｏｒａｆｎｍｉｌｙ，wherethedistinctionisalsoambiguousamong 
parents,brothersamdsisters． 
MA-alnstitutionsinthesphereofsocialsecurity； 
a・TosecurefUllemployment，bankruptcyofaflrmisalwayspreventedbythe
statelfnecessary，thegovernmentchoosestheprocedurefbrdividingorcom-
biningdeficit-riddenfirmsintootherflrms,usuaUywithoutconsideringthepro‐ 
fitabilitｙｏｆｔｈｅｎｅｗｆＩｒｍｓ． 
ｂ・Ｔｏｐｒｏｍｏｔｅｗｏｍｅｎｓ，opportunitiesinsecuringsocialstatusincludingemploy‐
ment，varioussocialprogramshavebeenputinplacekeepinginmindthe 
principleoffUllequalitybetweenmenandwomen,Thisgreateffbrthasresulted 
inahｉｇｈｒａｔｅｏｆｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｏｆｗｏｍｅｎ． 
c、Toprovidesecurityfbrtheweakandtheworkingclassinsociety，thestate
supplieshousing，stipends，kindergarten，etcgivingpreferentialtreatmentto 
thesegroups・
dSocialsecuritysystemssuchasmedicalcareandpensionsareestablished． 
Foralongtimethesocialsecuritysysteminsocialistcountrieshasbeenthought 
ofassuperiortothecapitalistsystemltmighthavebeensointheagesofbuilding 
socialistsystem・However，withtheWesthavingflnishedrapidgrowthinthese30
years，itbecomesdoubtfillwhetherthestandardsofbenefItsinsocialistcountries 
arestillhighenoughtoasserttheirsuperiorityornot．Ｉnthecourseofdiscussions 
oneconomicrefbrmsinsocialistcountries，alongwiththediscussionsincapitalist 
countries，pro-refbrmeconomiststendsimplｙｔｏｔｈｉｎｋｔｈａｔｔｈｅａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎｏｆ 
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expensesfbrsocialsecurityisoneofthemainobstaclesforpromotingeconomic 
efficiency・Inmyunderstanding,themainprobleminthissphereoftoday，ssocialist
countriesisnotaflnancialone，butoneofsomeethicalattitude：thespiritof 
passivetakerofbenefiｔｓｗｈｉｃｈｈａｓｂｅｅｎｆｂｒｍｅｄｉｎｔｈｅｃourseoftheconstruction 
ofsocialistsecuritysystems 
Softlrwehaveshowncharacteristicsofsocio-macroeconomicinstitutionsin 
theTSＥＡｓｃｌｅａｒｌｙｓｅｅｎ，ｔｈｅｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓｏｎｔｈｅｗｈｏｌｅｉｎｔｈｅＴＳＥａｒｅｑｕｉｔｅｅｎｏｕｇｈ 
ｔｏｓｏｆｔｅｎｔｈｅｎｏrmsofdisciplineinsocio-economicbehaviour、Someofthesoften-
ingswerealreadyrecognizedaspositivephenomenaofthesocialistsystemduring 
itsfbrmativestages，ｂｕｔｔｈｅｏｔｈｅｒｓｈａｖｅａｐｐｅａｒｅｄｎｏｔａｓｐurposehllphenomena 
butuncontrollableandinevitableby-productsoｆｔｈｅＴＳＥ 
Ｎｏｗ，ｉｎｔｕｒｎｗｅｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｏｂｓｅｒｖｅｓｏｃｉo-microeconomicinstitutionsintｈｅ 
ＴＳＥ． 
MI-18Institutionsonthesideoffirms； 
ａＦｉｒｍｓｈａｖｅｌｉｍｉｔｅｄｅｌｂｏｗｒｏｏｍｉｎｆｉnancingtheirowninvestmentsbecauseof 
thelargedegreeofprofitredistributionandofcentralallocatｉｏｎｏｆｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 
ｓｏｕｒｃｅｓ． 
ｂ・Firmscanalwaysexpectexternalassistal1cewhentheygetintotrouble、There‐
fbre,ｔｈereisnofearofbankruptcy 
c，Ｔｈｅｍａｉｎｍｏｔｉｖｅｓｏｆｍａｎａｇｅｒｓａｒｅｔｏｇｅｔａｓｍｕｃｈｉｎｔｈｅｗａｙｏｆｓｕｂｓｉｄｉｅｓｆｒｏｍ 
ｔｈｅｓｔａｔｅａｎｄｔｏｅｎｌａｒｇｅｔｈｅｓｉｚｅｏｆtheirfirms，becausethebiggerthefirms， 
ｔｈｅｅａｓｉｅｒｉｔｉｓｔｏｇｅｔｓｕｂｓｉｄｉｅｓ，ａｎｄｔｈｅｂｉｇｇｅｒｔｈｅｐｏｗｅｒａｎｄｐｒｅｓｔｉｇｅｏｆｍａｎａ‐ 
gersascendingsocialladders． 
。．Thus，ｔｈｅsuccessoffirmsdoesn，tdependontheirprofitabilityineconomic
activities． 
e・Sosoftisbudgetconstraint，thatthereisnoselfrestraintinfirmstochecktheir
demandslbrinput，includingtheirlabourlbrcewhosecostsarestrictlycontrol‐ 
ｌｅｄａｔｌｏｗｅｒｌｅｖｅｌｓｂｙｍｅａｎｓｏｆｐｒｉｃｅａｎｄｓｏｃｉａｌｐｏｈｃｉes． 
Contrarytofirms,ｈｏｕｓｅｌ１ｏｌｄｓｉｎｔｈｅＴＳＥａｌｗａｙｓｃｏｎfrontasevereenvironment． 
ＭＩ－２：Institutionsonthesideofhouseholdsi 
a、Thebudgetconstraintonhouseholdsisratherhard・Therefbre，householders
havetomanagetheirlivesbytheirownearnings・
bLaboursupplyinthehouseholdscoｍｅｓｎｅａｒｔｏｉｔｓｕｐｐｅｒｌｉｍｉｔｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅ 
ｈｉｇｈｒａｔｅｏｆｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｏｆｗｏｍｅｎ 
ｃ，Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙｏｆｗｏｒｋｉｓｑｕｉｔｅｌｏｗｉｎａｌｍｏｓｔａｌｌｗｏｒｋshops・
dHouseholdsarealwaysconfiPontedwithfrustrationsasconsumersbecauseｏｆａ 
ｓｈｏｒｔａｇｅｏｆｃｏｎｓｕｍｅｒｇｏｏｄｓ 
ｅ、Shortagedevaluesthevalueofmoney，andovervaluatesthevaluesofshortage‐
goods，especiallythevaluesofdurableconｓｕｍｅｒｇｏｏｄｓｌｉｋｅｃａｒｓａｎｄｅｌｅctronic 
productsSometimesshortaｇｅ－ｇｏｏｄｓｐｌａｙｔｈｅｒｏｌｅｏｆｍｏｎｅｙｉｎｓｔeadofspecie・
Thedevaluationofspeciealsoacceleratesfrustration 
fBecauseofthehardnessofbudgetconstraint，householdsinclineexcessivelyto 
absorbpublicservicessuppliedhPeeo「Charge・Selfconstrainingdisciplｉｎｅｓａｒｅ
ｌｏｓｔｉｎｔｈｉｓｓｐｈｅｒｅ． 
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Asaninevitableresultofpremisesdescribedabove，householdshaveastrong 
motivatioｎｔｏｇｅｔａｄｄｉｔｉｏｎａｌｉｎｃｏｍｅｔｏｕｓｅｉｎａquiringdailyconsumablesand 
accumulatingdurablegoods，includinghousingwhichisthemostunsatisfied 
andexpensivegoodsintheTSE 
５ 
Wecanimagineeasilythathouseholdersinthesesurroundingsareinclinedto 
searchfbrsecondjobsbesidestheirofficialworkTheeffOrtsinthesecondeconomy 
compensateforlowincomeandweakintensityofworkinofficialworkshops・
ThethusfHrdescribedcharacteristｉｃｓｉｎｔｈｅＴＳＥａｓａｗｈｏｌｅｈａｖebeenformedby 
strongorientationstowardseliminatingpoverty，accomplishingequality，andac-
celeratingindustrialdevelopment､Theseohjectivesofsocialisminthe20thcentury 
reflectitsownhistoricalbackgroundandatthesametimeitshistoricallimita‐ 
tionalnordertoexecutetheseobjectivestheTSEhasbeenemployingstrong 
levellingmeasuresinvariousspherｅｓｏｆｓｏｃｉａｌｌｉｆｅｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ，andstrong 
protectingmaneuversfbrindustriesandagricultureontheother・Subsequently，
thesemeasuresandmaneuvershavedemandedhighdegreesofcentralizationof 
goodsandmoney,andstrongpowerfbrotherredistribution 
Thus，thesystemofcentralizationandredistributionhasresultedinconstructing 
paternalisticinstitutionsunderthecircumstancessetbythehistoryofthe20th 
century・Ontheotherhandexistingsocialisteconomieshaveaccomplishedarather
largeincreaseinnvingstandardsaftertheinitiationofsocialistconstructs、The
increasehasbroughtvariouschangesnotonlyinneedsofpeople，butinsocial 
stratificationThesechangeshavegraduallyn1ade,ｆｏｒexample,theoldtypeofprice 
policyorsocialpolicyobsolete：aridiculouslylowpricepolicyfbrdailynecessities 
andhighpricepolicyforso-calledluxuries，ａｒｅｎｏｍｏｒｅｔｈａｎｒｅｓｉｄｕａｌｓｏｆｔｈｅｏｌｄ 
days，andthemannerofsupplyinghousingtoworkerswithhighprefbrencesbrings 
aboutanothertypeofsocialinequalityormjusticeamongmembersofsociety・
Bureaucracyhasnopowerorideastosolvenewlyemergingdileｍｍａｓｉｎｔｈｅｄｅｖｅｌ‐ 
opedstageoftheTSESubsequently,theirsocio-economicmanagementhasbecome 
muchmorearbitrary・Neitherdopoliticiansintheregimｅｈａｖｅａｎｙｉｄｅａｓｆｏｒｒｅ‐
constructingthewholesocio-economicinstitution，andthereforetheyalwaysjust 
declareausterepouciesfromtimetoｔｉｍｅ． 
Ｖ・SofteningofSelfLdisciplinesandCriteriaofEconomicRefOrms：Ｗｈａｔｄｏｅｓ
‘Hardening，Mean？ 
lntheprevioussectionwehavediscussedinstitutionsintheTSEwhosecharacte-
risticscanbedescribedaspaternahsticrelationshipsaccordingtoKornai，sdesigna‐ 
tioninEco"ｏｍｊｃｓＱ/Ｓ"o〃age・Ofcourse,ｅａｃｈcharacteristicoftheinstitutionｓｃａｎ
ａｓｓｅｒｔｉｔｓｌｅｇｉｔｉｍａｃｙｍｔｈｅＴＳＥ，ａｎｄｈａｖｅｉｔｓｏwndomainorgroupssharingbenefits 
derivedfromit・Asprinciplesandpracticesofal］theinstitutionsarecomplexly
interwoven，ｉｔｉｓｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏｃｈａｎｇｅａｐａｒｔｏｆｔhemarbitrarily・Therefbrethe
overallrefbrmsoftheTSEarequitedifHcult，andthedeclaredrefbrmsarealways 
farsmallerthanthoseactuallyaccomplished 
Whenonetalksabout‘hardening，ofbudgetconstraintasamainobjectiveof 
economicreforms，‘hardening，usuallymeans，ｉｎｔｈｅｎａｒｒｏｗｅｓｔａｎｄｔｈｅｓｉｍｐｌｅｓｔ 
Sense，thatthebudgetconstraintoffirmsshouldbetightenedbysevereeconomic 
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managementAndasthesecondstep，politicianstendtodeclareatighteningof 
disciplineinworkshopsandaprohibitionofsalesofalcohol：ｄｏ､，tchatandeat 
duringwork，ｄｏｎｏｔｂｅｄｒｕｎｋｉｎｔｈｅｄａｙｔｉｍｅ，ａｎｄｓｏｏｎＨｏｗｅｖｅｒ，weshould 
notunderstandthe‘hardening，insuchasimplemanner・Heretheimportantcon‐
ceptbecomes`softenessofsocio-economicdisciplines，intheTSE 
IITespectiveofindividuａｌｓｏｒｆｉｒｍｓ，itbecomesatypicalbehaviouralnoｒｍ， 
actingundertheinstitutionsoftheTSEtoinclinetowarddependingonothers， 
todemandsubsidiesandpreferencesfiPomauthorities，andotherwisesearchfor 
blackmarketsorfOrpersonalconnectionswiththepersonｎｅｌｏｆｓｔａｔｅｏ堰ans，to
becarelessinpreservingselfdisciplineinworkandtherefbreingeneralpublic 
lifb，andlastlytobeindulgenttoauthorities､ThedegreeoftheloosenessofselfL 
disciplinesandofindulgenceorthestrengthofdependenceonothersisincom‐ 
parablyhigherinthecasｅｏｆｆｌｒｍｓｔｈａｎｔｈａｔｏｆｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓｏｒindividuals，simply 
becauseHrmsarecompletelyprotectedfromeverytroublebythestate・
ThuswecanobservetypicalbehavioｕｒａｌｒｕｌｅｓａｎｄｎｏｒｍｓｉｎｔｈｅＴＳＥｗｈｉｃｈ 
arequitedifferentfromthoseincapitalisteconomies・Iwouldliketostresshere
thatbehaviouralrulesandnormshavetheirownindependentsubstanceswhichcan 
bedifferentiatedfrominstitutionsthemselves・Ofcourse，therulesandnorms
reflecttheinstitutions,buttheycanpenetrateintothesociallifeinvariousdisguised 
forms，andthusdevelopinrelativelyindependentforms・Therefbre，ｗｅｈａｖｅｔｏ
ｍａｋｅａｃｌｅａｒｄｉｆＹｂｒｅｎｃｅｂetweentheinstitutionitselfandbehaviouralnorms・This
iswhylpresentanewintermediatingconcept，‘softenessofsocio-economicdi3 
ciplines,fbrconnectinginstitutionalphenoｍｅｎａａｎｄｔｈｅｔｙpical，practicalbe‐ 
haviouralphenomenaoffirms，ｉ､e・SBCinmicro-economicsense・Thelatter
phenomenonisimportantｂｕｔｏｎｌｙｐａｒｔｉａｌｌｙｓｏｉｎｔｈｅＴＳＥａｎｄｓpringsfroma 
moregeneralbasis，ｔｈａｔｉｓ，fromgeneralsocial-economicnormsfbrmedinthe 
longhistoryofsocialistconstructs， 
Ｎｏｗｗｅｃａｎｒｅｖisethecausalchainbyinsertingthenewconcept・Thewhole
causalchaindescribedbyKornaicanbecomplementedandreviｓｅｄａｓｉｎＦｉｇ２、
Ｉｔｈｉｎｋｗｅｄｏｎ，tneedfUrtherexplanationsofFi９．２．１ｆｗｅｍａｙｄｒａｗａｎｙ 
ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎａｓｔｏｔｈｅmainobjectiveofeconomicrefbrms,thenitshouldbethat 
so-called‘hardening，ｏｆｂｕｄｇｅｔｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｄｏｅｓｎｏｔａｔａｌｌmeansimplytointroduce 
austeremeasuresofeconomicmanagement・Superficialausteritycannotsolveany
problemsderivedfTomspecifｉｃｔｒｏｕｂｌｅｓｉｎｔｈｅＴＳＥ，ｉ､e・fimdamentaltroubles
sprungfromthefbundationsoftheinstitutions・
Consequently,whenwetalkabouteconomicrefbrmsintheTSEweshouldpay 
attentiontoseverａｌｃｏｎｃｅｐｔｓｉｎｔｈｅｒｅｆｂｒｍ：flrstly，whichprinciplesandorpractices 
areintendedtobechanged；ｓｅｃｏｎｄｌｙ，howtheoverallstructureoftheinstitutions 
areactuallyrefOrmednotinwordsbutinpractice;thirdly，whatefYectsareexpected 
toappearamongeconomicparticipantsinvariouslevelsoftheirhves，ｉ､e・inrules，
normsandpracticalbehaviour；andfinally，whatresultsareexpectedtobeac‐ 
complishedinthefUture，ｎｏｔｉｎａｆｅｗｙｅａｒｓｂｕｔｉｎｄｅｃａｄｅｓ・Toourunderstanding，
theoft-triedeconomicexperimenｔｓｈａｖｅｂｅｅｎｐartialpolicymeasuresbringingabout 
superficialchanges，andstandapartfiFomrefbrmwhichaimsatdrasticchangesof 
thestructureoftheinstitutions・
Practically，ｅｃｏｎｏｍｉｃｒｅｆｂｒｍｓｉｎｔｈｅＴＳＥｓｏｆｔｌｒｈaveresultedinapartialintro-
duｃｔｉｏｎｏｆｃｏｍｍｏｄｉｔｙ－ｍｏｎｅｙｔｙｐｅｏｆｅｃonomies，ａｎｄｃｏｎｓｅｑｕｅｎtlypartialrevival 
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ofsocio-economicdisciplinebasedonmoney-capitalrelationships・Itseemsin-
evitabletointroduceandrevitalizepartlyorentirelythedisciplineofthemonetary 
worldHowever，theidealsoffilturesocietyareambiguousandstillunseen、The
problemshouldbeputbeforesocialscientistsandpoliticiansastowhethertheway， 
fbrexample，ofHungarianrefbrmsisaninevitablewayfbrrevitalizationandre‐ 
constructionofsocialismorjustatemporary（continuing)retreattoacapitalistic 
mannerofsociety、Unfbrseeablequestsfbridealsinsocialistreconstructionhas
seemedtocontinueforalongtimeinHungary,Chinaandothersocialistcountries． 
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